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Цель дипломной работы -  разработать рекомендации по совср шснство- 
ванию системы управления персоналом ОАО «Борисовский авторемонтный 
завод» и обосновать их экономическую эффективность.
В качестве объекта исследования выступает трудовой ресурс как фактор 
производства, обеспечивающий количественное и качественно развитие соци­
альной системы.
Пр едмет исследования -  методы рационального использования трудово­
го ресурса в рамках промышленного предприятия.
В соответствии с определенной целью в работе поставлены следующие 
задачи:
- изучить теор етические основы упр авления пер соналом;
- проанализировать кадровую политику ОАО «Борисовский авторемонт­
ный завод»;
- разработать план мероприятий по совершенствованию системы упр ав­
ления персоналом ОАО «Борисовский авторемонтный завод»;
- обосновать технологию реализации предлагаемой программы меро­
Элементами научной новизны полученных результатов является р азра- 
ботанные мероприятия по совершенствованию системы управления персона­
лом.
Область возможного практического применения результатов исследова­
ния-О А О  «Борисовский авторемонтный завод» и аналогичные предприятия.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все за­
имствованные из литературных источников идеи и положения сопровождают­
ся ссылками на авторов.
приятии.
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